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5 3 一 S, 的结构目前尚缺乏有力的实验证据
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硫样品已获得最大为 n = 56 的团簇离子le].
在理论计算方面
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:YA G 激光器的二倍频输出 (5犯 n m
,
一 so mJ /rm2 ),
重复频率为 10 H乙 激光束经焦距为 50 叭的透镜聚焦到固体的硫靶上
,















子激光(24 8 m ll
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第 2期 张 南等: 硫原子团簇离子的紫外激光裂解的研究
2 结果与讨论
2. 1 硫原子团簇离子的形成
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图 2 硫原子团簇离子 S犷(a), 写激光裂解产物飞行时间质谱图 (b)
表 l中的数据表明
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则可能是某一角的硫原子容易脱掉 ; (3 ) sJ和
自然科学进展
—
国家重点实验室通讯 第 3 卷
S子各自的光解产物主要为 S萝和 S言离子
,
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a) 以母体离子裂解后的强度为 1呱 表中数字为相对强度
.
总裂解效率 叮= 艺不
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